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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻨـﺪ  در دﻫﻪ
ﺗﻌـﺪاد ﻛـﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در دﻧﻴـﺎ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ  ،درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
 (.1)ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  از ﺿـﺮورت
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ  09ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻳﺮان ﺑﺎ رﺷﺪي ﺣﺪود
درﺻـﺪ در  5/2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﻧﻔـﻮذ  1/7از 
 9/4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﻧﻔـﻮذ  2/3ﺑﻪ  08ﺳﺎل 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و  18درﺻـﺪ در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل 
ﺘﺮﻧﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ اﻳﻨ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ
در اﻳ ــﺮان ﺗﻌ ــﺪاد ﻛ ــﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ در ﻣ ــﺪارس و 
ﺑﺮاﺳﺎس . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ 51ﻫﺎ در روز ﺑﻪ  داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ % 53اﻳﻦ آﻣﺎر ﺑﻴﺶ از 
دﻫﻨـﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻗـﺖ را ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
دﻗﻴﻘـﻪ در  25ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
ﺳـﺎل  42ﺗﺎ  12ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﺳﻨﻴﻦ 
اﻳﻮان ﮔﻠﺪﺑﺮگ، (. 2)دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ 75در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ 
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ را  ﻣﻄـﺮح و 
 اﻋﺘﻴـﺎد(. 3)ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺗﺸـﺨﻴﺺ آن را ﺛﺒـﺖ ﻛـﺮد
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  ﭼﻜﻴﺪه
دﻧﺒـﺎل دارد ﻛـﻪ ﺟـﺰء  ﺑـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻧﺎدرﺳﺖ از آن، ﺧﻄـﺮ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ را ﺿﺮري اﺳﺖ اﻣﺎ  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد اﺑﺰار ﺑﻲ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺣـﺎل  در ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ .اﻋﺘﻴﺎدﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﺤﻮر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم داﻧﺸﮕﺎه  داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎندر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف .اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸـﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه  001ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي روي  -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ  در: روش ﻛﺎر
 ت زﻣﻴﻨـﻪ اي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮاﻻ . ﺑﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻛﺴﺐ ﺷـﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ،  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
  t، آزﻣـﻮن و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﻛـﺎي دو ( 61ﻧﺴﺨﻪ )  SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري . ﺑﻮد واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮنﻣﺴﺘﻘﻞ 
% 81(. 3/8ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  12/45 و1/8ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  4ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ )ﺑﻮد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از (. =p 0/310) دار ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ
دار  ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از آن و  ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ%(.  5در ﺑﺮاﺑﺮ % 31) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  (.=p0/1000و  =p0/800ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
دارد آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﺑﺎره اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺟﻮد : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺷﻮد ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻟﺬا ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري
  
 .ﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنآﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش، اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑ :ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
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 ﻣﺮﺑـﻮط  ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاي روزاﻓﺰون ﻫﺰﻳﻨﻪ
 اﺿﻄﺮاب، ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ  ﻫﻴﺠﺎن اﺣﺴﺎس آن، ﺑﻪ
 اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﺑـﺎ  ﺗﻤﺎس در ﻓﺮد ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ در( اﻓﺴﺮدﮔﻲ
 در اﺛـﺮات  ﺑـﻪ  ﻛـﺮدن  ﻋﺎدت و ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ،
اﺧـﺘﻼل  .زا ﻣﺸـﻜﻞ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﻜﺎر ﺑﻮدن و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
 ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺗﻨﺸﻲ اﺧﺘﻼل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧـﻪ  ﻗﻤﺎرﺑـﺎزي  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺗﻜﺎﻧﻪ
 رﺳـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻌﻴـﺎر  اﻳـﻦ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻛﺴـﺎﻧﻲ  و ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﻐﻠﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، روان ﻣﺸﻜﻼت
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ ﺑﻴﺶ از (. 3)ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ، اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﻲ  3
 را آن ﻛـﻪ  اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺻﺮف اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد. ﺷﻮد
 ﻣﻌﻀـﻞ ﻳـﺎ رواﻧـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﻴﻤـﺎري، آﺳـﻴﺐ ﻳـﻚ
ﻣـﺰﻣﻦ، ﻓﺮاﮔﻴـﺮ و  اﺳـﺖ  اي ﭘﺪﻳﺪه ،ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ، ﻣـﺎﻟﻲ،  ﺟـﺪي  ﺻـﺪﻣﺎت  ﺑﺎ ﻛﻪ ﻋﻮدﻛﻨﻨﺪه
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه روي داﻧـﺶ  (.4و3)
ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻲ دﻫﺪآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن 
ﺮﻧﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ از اﻳﻨﺘ
اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ (. 6و5)اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ 
ﻛــﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﻴــﺎن ﻓــﺮدي، ﻋﺼــﺒﺎﻧﻴﺖ، 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 8و7)ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﻫﻴﺠﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ اﻓـﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ در 
 2002ﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳـﺎل ﺗ (.01و9) اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺷﻮد
 566ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﻣﻴﻼدي ﺗﻌﺪاد اﺳـﺘﻔﺎده 
 ﻧﺸـﺎن  آﻣﺎرﻫـﺎ (. 11)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  از ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻌﺪاد دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
(. 21)اﺳـﺖ  داﺷـﺘﻪ  ﺑﺮاﺑـﺮي  52 رﺷـﺪ  ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در
 ﺑـﻪ  اﻋﺘﻴـﺎد  ﺷـﻴﻮع  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت،  اﺧﻴـﺮ  ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ
 داده ﮔـﺰارش  درﺻﺪ 22 ﺗﺎ درﺻﺪ 0 ﺑﻴﻦ را اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
 ﺑـﻴﻦ  اﻳـﺮان  در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻌﺪاد(. 41و31)اﻧﺪ
 درﺻـﺪي  0013 رﺷﺪي 6002 ﺗﺎ 0002 ﻫﺎي ﺳﺎل
 11/5 ﺑـﺮ  ﺑـﺎﻟﻎ  رﻗـﻢ  اﻳـﻦ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺣـﺎل  در و داﺷﺘﻪ
 اﻧﺠـﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺧﺮﻳﻦ(. 51)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن
 ﻛـﺎرﺑﺮان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ،دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﺸﻮر در ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎﻻرﻫﺎي  در ﻫﺎ آن% 53 ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
 ﻫــ ــﺎي ﺑــ ــﺎزي% 82،  (moor tahC)ﮔﻔﺘﮕــ ــﻮ
% 52 و (liamE)راﻳﺎﻧﺎﻣـﻪ  ﻛـﺮدن  ﭼﻚ%03اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ،
(. 61)ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘ ــﻲ ﺟﺴــﺘﺠﻮي ﻣﺸــﻐﻮل ﻧﻴ ــﺰ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  ﻫـﺎي  داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از اﺳﺘﻔﺎده در اي ﻋﻤﺪه ﺳﻬﻢ داراي
 ﺑـﻪ  اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از  از ﮔﺮوه اﻳﻦ(. 81و71)
ﻋﻠﻤـﻲ  ﻣﻘﺎﺻـﺪ  ﺑـﺮاي  اﻃﻤﻴﻨـﺎﻧﻲ  ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﻮان
 ﻋﻠـﻮم  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه (.02و91)ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺧﻮد
 ﺧﺮﻳـﺪ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﺗﻮﻣـﺎن  ﻫـﺎ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻣــﻲ را از ﻃﺮﻳــﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ وﻣﺠــﻼت ﻣﻘــﺎﻻت
اي ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ(. 12)ﭘﺮدازﻧـﺪ
ﻓﻨﺎوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻓﺎه رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣـﻲ 
ﺷﻮد، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﺎ 
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و 
اﻓﺮادي ﻛﻪ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده  
(. 22) ، ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺷﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان
ﻧﺸـﺎن داد  8831ﻧﻮر اﺻﻔﻬﺎن واﺣﺪ ﻛﻬﻨﺪژ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺘﻴﺎد ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  3/8
درﺻـﺪ از اﻳـﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اﻋ ــﻼم  8/4داﺷـﺘﻨﺪ و 
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﭼـﺎر اﻓـﺖ 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ (. 32) ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸـﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮ
ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺧﺪاﺑﻨﺪه، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺮد در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷـﺘﻨﺪ 
و ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده واﺑﺴﺘﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد از ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﺳـﻄﺢ 
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (. 42)ﺷـﻮد ﺗـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﺑـﻪ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ  و رواﻧـﻲ  ﺳﻼﻣﺖ ﻴﺖاﻫﻤ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻮﻟـﺪ ﻗﺸـﺮ ﻋﻨـﻮان
ﻫﺪف  زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، در ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
 رﻓﺘـﺎر  و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  داﻧﺸﻜﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد
 اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ .اﺳـﺖ ﺗﻬـﺮان ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه
ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑ ــﺮ ﺗﺌ ــﻮري ﻫ ــﺎي ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر 
 در اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ  ﺑــﻪ اﻋﺘﻴــﺎد  ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮي از اﺧــﺘﻼل 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﺗﻬﺮان
  
  روش ﻛﺎر
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در  0931ﺻـﻮرت ﻣﻘﻄﻌـﻲ در ﺳـﺎل ﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑ  ـ
داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان 
داﻧﺸـﺠﻮي ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 001ﺗﻌﺪاد .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﺮﻣـﻮل ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣﺠـﻢ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﻮدن ﺣﺠـﻢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از درﺻـﺪ اﺧـﺘﻼل اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در 
درﺻـﺪ و  8/3ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﭘﻴـﺮزاده ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
(. 32)اﻧﺘﺨــﺎب ﺷ ــﺪﻧﺪ 0/60ودﻗ ــﺖ% 59ﺎن اﻃﻤﻴﻨ ــ
ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  68ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 001ﺣﺪود ﺷﺎﻧﺰده درﺻﺪ اﺿـﺎﻓﻪ، ﺗﻌـﺪادﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
اي روش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﮔﻴ ــﺮي ﺧﻮﺷــﻪ . ﻧﻔ ــﺮ ﺑ ــﺮآورد ﺷــﺪ 
ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ( ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻼس)
 .در ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑـﻮد  0/7درون ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از
 ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪداده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي اﺑﺰارﮔﺮدآوري 
ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ) ﻓﺮدي ﺳﻮال 8ﺣﺎوي 
، [ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕ ــﺎﻫﻲ وﺧﻮاﺑﮕ ــﺎﻫﻲ ]ﻏﻴﺮﺑ ــﻮﻣﻲ  –ﺑ ــﻮﻣﻲ 
ﺗﺎﻫﻞ، اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ در ﺗـﺮم ﺟـﺎري، داﺷـﺘﻦ 
 ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻮال2 ،(راﻳﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﻲ 
 5ﺳـﻮال ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﮕـﺮش و  6آﮔﺎﻫﻲ، 
 .ﺑـﻮد  واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺎرﺳﻮال ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘ ـ
ﺳـﻮاﻻت آﮔـﺎﻫﻲ درﺑـﺎره ﭼـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و اﺛـﺮات اﺳـﺘﻔﺎده زﻳـﺎد و 
در ﺳـﻮاﻻت . واﺑﺴـﺘﮕﻲ رﻓﺘـﺎري ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻮد 
آﮔﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻳـﺶ از ﻳـﻚ ﮔﺰﻳﻨـﻪ وﺟـﻮد 
 01ﺗـﺎ  0ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ.داﺷﺖ
اﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻮ. ﺑﻮد
و ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻤـﺮات  (swonk tsum)آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ 
 ﺑﺪﺳــﺖ آﻣ ــﺪه، ﻧﻤــﺮات آﮔ ــﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣﻌﻴ ــﺎر 
ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ  )DS±M( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
( 2ﺗـﺎ 0)و ﺿـﻌﻴﻒ ( 6ﺗـﺎ 3)، ﻣﺘﻮﺳﻂ (01ﺗﺎ7)ﺧﻮب 
ﺳﻮاﻻت ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻲ و ﺑـﻲ . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ
ﻟﺬت ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده زﻳـﺎد از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، 
اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻴﺴـﺖ ، اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻴﺴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده زﻳـﺎد از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
ﺮﻧﺖ ﻋﻮارض ﺟﺴـﻤﻲ و ﺿﺮوري اﺳﺖ، اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘ
روﺣﻲ ﻧﺪارد و ﻣﻦ ﻫﻴﭽﮕﺎه دﭼـﺎر ﻋـﻮارض اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺳﻮاﻻت ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﺑـﺎ . ﺑﻮد زﻳﺎد از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮم،
 ﻛـﺎﻣﻼً) ﻣﻘﻴـﺎس ﻟﻴﻜـﺮت ﭘـﻨﺞ ﺗـﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪ
(. ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻛﺎﻣﻼﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و  ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﺑﻲ ﻧﻈﺮم،
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴـﺎز ﻧﮕـﺮش ﺑـﺎ درﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ . ﺑﻮد 03ﺗﺎ  6ﺟﻬﺖ ﺳﻮاﻻت
 ﻧﻤﺮات اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﻧﻤـﺮات ﻧﮕـﺮش ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﻴـﺎر 
ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ  (DS±M)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 6)و ﺿـﻌﻴﻒ ( 52ﺗﺎ81)، ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 62)ﺧﻮب 
در ﺳﻮاﻻت رﻓﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ( 71ﺗﺎ
از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در روز، 
از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻧﻮع اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻗﻊ و ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﻋﻠـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪ 
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، 
ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ واﻗﻌـﻲ 
  .آﻧﻬﺎ ﺑﻮد
 ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎر
 دﻣﻮﺟﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺪ،
ﭘﺎﻧﻞ ده ﻧﻔـﺮ  در و ﺗﻬﻴﻪ اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در
 اﻋﻤـﺎل  آﻧﻬﺎ اﺻﻼﺣﻲ ﻧﻈﺮات از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و
 آزﻣـﻮن  روش از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي. ﺷﺪ
آزﻣـﻮن آﻟﻔـﺎ ﻛـﺮون ﺑـﺎخ  و  )tseter-tseT(ﻣﺠـﺪد
داﻧﺸﺠﻮي ﺧﺎرج از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  01 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ روي
 fo tuC= .58) اﺟـﺮا ﺷـﺪ  ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﺷـﺮاﻳﻂ  داراي و
روش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در (. etar
ﻛﻼس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ،آن ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ اي 
اﻧﺘﺨ ــﺎب و در ﻫ ــﺮ ﻛ ــﻼس داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن داوﻃﻠ ــﺐ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ  .ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ 
و ﺑـﻪ  61ﻧﺴـﺨﻪ  sspsاﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار آﻣـﺎري 
ﻣﺴﺘﻘﻞ   tﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎي دو ، آزﻣﻮن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﺮح رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒـﻲ اﺧـﺬ 
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و داراي  ،ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت . ﻛﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﻛـﺎرﺑﺮد 
  .ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺳﺎل  83ﺗﺎ  91ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
 2/43و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  22/64ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ 
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در . ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ%  94زن و %  15.ﺑﻮد
ﺑﻬﺪاﺷﺖ % 43از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، % 43
درﺻـﺪ 92.ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺑـﻮد % 23ﻣﺤﻴﻂ و 
 درﺻــﺪ ﻏﻴﺮﺑــﻮﻣﻲ 17و( ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕــﺎﻫﻲ)ﺑــﻮﻣﻲ 
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  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ)ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده: 2ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ       ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر       8      6      4     3     2     1                 ( ﺳﺎﻋﺖ) ﻣﺪت زﻣﺎن 
  رﻓﺘﺎر
   2.1                     33.4          81      2      2      8       6      0       0         واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ              
    3.2                     64.1          28     0       0       0      0     03     25      ﻋﺪم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ           
 001    2      2      8     6     03    25ﺟﻤﻊ                                 
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  رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ : 3ﺟﺪول
رﻓﺘﺎر                  
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ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 
  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
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  001  51  3  5 1 1 93 1 2  23 ﺟﻤﻊ
 800.=eulav.p ,2
راﻳﺎﻧـﻪ ﺧـﺎﻧﮕﻲ % 46.داﻧﺸـﺠﻮ ﺑﻮدﻧـﺪ% 19ﺷـﺎﻏﻞ و 
ﻫ ــﻢ راﻳﺎﻧ ــﻪ % 41راﻳﺎﻧ ــﻪ ﻫﻤ ــﺮاه و % 01داﺷ ــﺘﻨﺪ و
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺪت 81ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﺣﺪ درﺳﻲ . ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
( ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺳـﺎﻋﺖ در روز ) زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد % 25.ﺑﻮد 1/3ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  1/9
ﺮ ﻓﺮﺻـﺘﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻫ ـ
ﺷﺐ ﻫـﺎ از  ،اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ% 53اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن % 55در . اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
% 9ﻣﻨﺰل و % 62 ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﻧـﻮع اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در . ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﻋﻠﻤـﻲ % 5ﻋﻠﻤﻲ و %  33ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري، % 93
 4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ . ﮔﺮﻣﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖو ﺳﺮ
 12/45، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕـﺮش 1/8ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ . ﺑﻮد 3/48ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﺳـﺎﻋﺖ از  3ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ ﺑﻴﺶ از )
درﺻﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  81در ( اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روزاﻧـﻪ % 25. دﻳﺪه ﺷﺪ
در روز از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺳـﺎﻋﺖ 2آﻧـﺎن %  03ﺳـﺎﻋﺖ و1
 8ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
در اﻳـﻦ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ% 2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در 
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ %  81ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در  3ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻴﺶ از  3ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ، ﻧﮕـﺮش، .  ﻛﺮدﻧﺪ روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
واﺣﺪ درﺳﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﺳﻦ،
  (. 1ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 1در روز در ﺟﺪول 
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي   tﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در روز در دو ﮔـﺮوه 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻔﺎوت 
  (.2ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻴﺎن  
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ و ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ دار 
داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﺑ ــﺎ %  73(.=p0/34) ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻧﺸ ــﺪ 
ﺳﺎل از آﮔﺎﻫﻲ ﺧـﻮب درﺑـﺎره 52ﺗﺎ 91ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ
 ،اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﻋـﻮارض آن ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ 
آﮔــﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳــﻂ %  82ﺿــﻌﻴﻒ و آﮔــﺎﻫﻲ %  33
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ آزﻣ ــﻮن ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ . داﺷ ــﺘﻨﺪ
ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش و ﺳﻦ 
%  24(. =p0/73)راﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﻲ دار ﻧﺸــﺎن ﻧــﺪاد 
 ،ﺳـﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ  52ﺗﺎ91داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزه ﺳﻨﻲ 
از % 93ﻧﻤــﺮه ﻧﮕــﺮش ﺧــﻮب ﻛﺴــﺐ ﻛﺮدﻧــﺪ و 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش، ﺳﻦ، واﺣﺪ: 1ﺟﺪول 
  درﺳﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در روز در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  (01)آﮔﺎﻫﻲ 
  (03)ﻧﮕﺮش
  ﺳﻦ 
  ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﺪه
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داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﻧﮕـﺮش ﺿـﻌﻴﻔﻲ 
درﺻﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 81ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . داﺷﺘﻨﺪ
ﺳـﺎل ﻗـﺮار  52ﺗـﺎ 91در ﺑﺎزه ﺳﻨﻲ  ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ
  .داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻛﺎي دو ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﺮات 
ﺑـﺪﻳﻦ  ،ﻧﮕﺮش و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺻ ــﻮرت ﻛ ــﻪ ﻧﮕ ــﺮش ﺧ ــﻮب وﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ در 
ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  رﺷـﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  از%  8. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻛﺎر ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ  ،اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ
از آﻧﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده اي از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ذﻛﺮ %  7و
ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد آزﻣـﻮن ﻛـﺎي دو ﻣﻴـﺎن دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ . ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻴﻔﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﻧـﻮع اﺳـﺘﻔﺎده راﺑﻄـﻪ 
ﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ  در ﻛﺴـﺎﻧ 
ﻫـﺎ   ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده آن
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﺑﻮد و در ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ _از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ 
ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ﻧـﻮع اﺳـﺘﻔﺎده  
  (.3ﺟﺪول) ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﺑﻮد _ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻠﻤﻲ 
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻣـﺎ  ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد اﺑﺰار ﺑﻲ ﺿﺮري اﺳﺖ
و ﻧﺎدرﺳﺖ از آن، ﺧﻄﺮ اﻋﺘﻴـﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
 ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ،(. 52)ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﭘﻲ دارد
ﻣﺸﻜﻼت ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻣﺸـﻜﻼت درﺳـﻲ، ﻣﺸـﻜﻼت 
ﺷﻐﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
ﻗﺸﺮ ﺟـﻮان ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از  .اﺳﺖ
ﺑ ـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد (. 62)اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
اول ﻣـﺮدم ﺑﺎﻳـﺪ اﻋﺘﻴـﺎد را  ﮔﻠﺪﺑﺮگ و ﻳﺎﻧﮓ در ﻗﺪم
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﺧـﻮد و دﻳﮕـﺮان ﻛﻤـﻚ 
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻴﺶ از  .ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺪت زﻣـﺎن .ﺣﺪ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
ﺷـﻨﺎﺧﺖ (. 9)اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻼك اﺻﻠﻲ اﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻳﻦ ﻗﺸﺮ، ﺑـﻪ 
اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﭘـﺲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻮﺛﺮ در آن ﺿﺮوري اﺳـﺖ 
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ  ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ اﺧـﺘﻼل ﻣـﺪاﺧﻼت 
اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺮد
 رﻓﺘـﺎر  و ﻧﮕـﺮش  آﮔـﺎﻫﻲ،  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ 
 ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  داﻧﺸﻜﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺘﺮﻧﺖاﻳﻨ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد
در اﻳـﻦ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ % 81ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕـﺮي ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  ،داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴـﺰان اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧـﻮر اﺻـﻔﻬﺎن واﺣـﺪ ﻛﻬﻨـﺪژ در ﺳـﺎل 
اﻋﺘﻴ ــﺎد ﺧﻔﻴ ــﻒ ﺑ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ  درﺻ ــﺪ 8/3، 8831
رﺳـﺪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ (. 32)داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄـﺮي ﺑﺎﺷـﺪ درﺑـﺎره اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ  ﻣﻲ
اﺧﺘﻼل در ﺑـﻴﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
رﻳـﺰي ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن . ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و زﻧ%  5ﻣﺮدان و % 31داد 
ﻣﺮدان ﺑﻴﺶ از زﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و 
ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ﻧـﻮر 
در . ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ 88-98ﺧﺪاﺑﻨﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺮد 
ﺑـﺎ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن زن اﻋﺘﻴـﺎد ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ  درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ دارﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻓـﺮد در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ 
از ﺳـﻼﻣﺖ  ،اﺳﺘﻔﺎده واﺑﺴﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ (.  42)رواﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردارد اﺳـﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺧﺘﻼل 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارﻧـﺪ 
ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ در ﺑـﺎره ﺷـﻴﻮع اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ 
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻠﻨـﺪي 
ﻣﻴـﺰان ﺧﻄـﺮ در ﭘﺴـﺮان ﺑـﻴﺶ از  ،ﻛﻪ ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ (. 72)دﺧﺘ ــﺮان اﺳ ــﺖ، ﻫﻤﺨ ــﻮاﻧﻲ دارد 
ﺳـﺎل از آﮔـﺎﻫﻲ  52ﺗـﺎ 91داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن % 73ﺣﺎﺿﺮ 
ﺧـﻮﺑﻲ درﺑ ـﺎره اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﻋـﻮارض آن 
آﮔﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ % 33ار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮاﺣ ــﻲ ﻣ ــﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷ ــﻲ . داﺷ ــﺘﻨﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ آﻧـﺎن 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑـﺎزه % 24. ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺧـﻮﺑﻲ را ﻛﺴـﺐ ﻛﺮدﻧـﺪ و  ،ﺳﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﺤـﺪوده ﺳـﻨﻲ ﻧﮕـﺮش % 93
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﺿﻌﻴﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاﻳﺸـﺎن واﺑﺴـﺘﮕﻲ 
. اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨـﺪ و دﭼـﺎر ﻋـﻮارض آن ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣـﺪاﺧﻼت ﻻزم ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﻧﮕـﺮش 
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در ﺑـﺎزه  ،اﻓﺮادي ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﺑـﺎ وﺟـﻮدي ﻛـﻪ . ﺳﺎل ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  52ﺗﺎ91ﺳﻨﻲ 
ﻣﻴﺎن رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ 
وﻟــﻲ داده ﻫــﺎ ﻧﺸــﺎن داد ،داري ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻧﺸــﺪ 
. وﺟـﻮد دارد 52ﺗﺎ91واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻨﻴﻦ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻﺧﻄﺮ واﺑﺴـﺘﮕﻲ در ﺳـﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮ 
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻴﻦ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 ;ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﺧﻮب وﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤـﻴﻂ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ارﺗﻘـﺎء ﻧﮕـﺮش در . ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
 .داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﺑ ــﺎ ﻧﮕ ــﺮش ﺿ ــﻌﻴﻒ ﺿ ــﺮوري اﺳ ــﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ،ﺘﺮ اﺳـﺖ ﻧﮕﺮش ﺧـﻮب در آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸ ـ
ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﻜﺪه 
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داراي  .ﻛﻤـﻚ ﮔﺮﻓـﺖ
ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ،رﻓﺘﺎر اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
(. =p0/800)اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در روز اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ 
(. 32)اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴـﺮزاده ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد 
ﮕﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺮزاده ﻣﻴﺎﻧ
دﻗﻴﻘﻪ و در ﻛﺎرﺑﺮان ﺑـﺎ  05ﺳﺎﻋﺖ و  1ﻛﺎرﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ  در روز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و  3اﻋﺘﻴﺎد ﺧﻔﻴﻒ 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در 
دﻗﻴﻘـﻪ و  64داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻚ ﺳـﺎﻋﺖ و 
 33ﺳـﺎﻋﺖ و  4واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اي . ﺑﻮددﻗﻴﻘﻪ در روز 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در . ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺿﺮوري اﺳـﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري اﻋﻼم 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﻴـﺮزاده ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ،ﻛﺮدﻧﺪ
از (. 32)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﻓﺎﻳـﻞ ﻣـﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ 
ﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﻮدن، ﺗﻌـﺪاد ﻣ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ آن و ﺧـﻮدﮔﺰارش دﻫـﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻣﺤـﺪوده 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن . زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از آﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش  ،داد
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ . ﻨﺘﺮﻧﺖ در آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮداﻳ
ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳـﺖ 
ﻫ ــﺎي ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳــﺐ آﻣ ــﺪه و ﻛ ــﺎرﺑﺮد ﺗﺌ ــﻮري 
  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺮوژه واﺣﺪ ﻛـﺎرآﻣﻮزي اﺳـﺖ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺴـﺌﻮﻻن داﻧﺸـﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  
ﺗﻬﺮان و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺷـﺮﻛﺖ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ
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Background: Internet is a safe tool but its extreme use leads into internet addiction that is 
classified as behavior-based addictions. The use of internet and the internet addiction is 
increased among students and university students. This study was done with the purpose of 
determining the knowledge condition, attitude and addiction to internet among BSc students 
of Tehran University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive-analytical study was done on 100 BSc students whom were 
selected by cluster sampling method. Data collection was a researcher-built questionnaire and 
its validity and reliability was achieved. The questionnaire was consisting of background 
questions of knowledge, attitude and behaviors of research units. The data was analyzed by 
SPSS software (version16) with the help of Chi-square test and Independent t- test. 
Results:  The mean knowledge and attitude score of the students was average (4 ± 1.8, 21.54 
±3.8).18% of the students had internet addiction behavior. There was a significant association 
between attitude scores and academic field (p= 0.013). Male student were more addicted to 
internet compared to female (13% to 5%). There was a significant relation between internet 
addiction behavior and its method and duration of use (p= 0.008, p=0.0001). 
Conclusion: The knowledge and attitude of the studied students are inadequate and the 
internet addiction behavior exists among them. Thus, education intervention designs by 
appropriate learning theories are proposed. 
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